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PRESENTS 
 
Piano Studio Recital of Chi Yong Yun 
Monday, November 19, 2018—6:00 p.m. 
Howard Performing Arts Center 
Piano Concerto in D minor ............................................................................................................. W. A. Mozart 
 Allegro (1756-1791) 
Emily Jurek 
 
 
 
Piano Sonata in A minor, D. 845 ................................................................................................ Franz Schubert 
 Rondo: Allegro vivace (1797-1828) 
Warren Garrido 
 
 
 
Piano Sonata No. 34 in E minor ................................................................................................... Joseph Haydn 
 Presto (1732-1809) 
Audrey Fenwick 
 
 
 
Rhapsody No. 1 in B minor, Op. 74 ........................................................................................ Johannes Brahms 
  (1833-1897) 
Tyler Ninalga 
 
 
 
Reflets dans L’eau ....................................................................................................................... Claude Debussy 
  (1862-1918) 
Anna Rorabeck 
 
 
 
Piano Sonata No. 48 in C Major ................................................................................................... Joseph Haydn 
 Rondo (1732-1809) 
Kyle Jeong 
 
 
 
Impromptu Op. 90, No. 4 ........................................................................................................... Franz Schubert 
  (1797-1828) 
Htee Mu Dee 
 
 
 
L’isle Joyeuse .............................................................................................................................. Claude Debussy 
  (1862-1918) 
Rebecca Kim 
 
 
 
Piano Sonata Op. 31, No. 3 .......................................................................................................... L. V. Beethoven 
 Allegro (1770-1827) 
Claudiu Mariutanu 
 
 
 
Piano Sonata Op. 2, No. 1 ............................................................................................................ L. V. Beethoven 
 Prestissimo (1770-1827) 
Linda Sanchez 
 
 
 
Intermezzo Op. 117, No. 1 ........................................................................................................ Johannes Brahms 
  (1833-1897) 
Alicia Dent 
 
 
 
Six Variations on “Salve Tu, Domine” KV 398 ............................................................................... W. A. Mozart 
  (1756-1791) 
Muyu Zou 
 
 
 
Ballade No. 1 in G minor, Op. 23 ............................................................................................... Frederic Chopin 
  (1810-1849) 
Ellen Yoon 
 
 
 
Song without Words Op. 38 ............................................................................................................ Mendelssohn 
  (1809-1847) 
Jonathan Watson 
 
 
 
Piano Sonata in F Major, K. 332 ..................................................................................................... W. A. Mozart 
 Allegro Assai (1756-1791) 
Jeremy Ahn 
 
 
 
Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21 .................................................................................. Frederic Chopin 
 Maestoso (1810-1849) 
Gabriel Palacios 
 
 
Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography for the 
duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
